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 <td> 借方科目 </td>
 <td> 金額 </td>
 <td> 貸方科目 </td>
 <td> 金額 </td>
</tr>
<tr>
 <td>{:SHORTANSWER:= 未払配当金 }</td>
 <td>{:SHORTANSWER:=1,000}</td>






















































































































































− 6 − − 7 −
8  http://tweetbubbles.net/ 現在、開発・サポートは修了しているがダウンロード・利用は可能
9  http://enq-maker.com/
10 「資格取得についてのアンケート」（http://enq-maker.com/result/c7IOWOy）
11 https://twitter.com/#!/10wings
12 学生の動向を見ているという側面もある。
13  このときの記録は@npo_soigaさんが作成した「長岡大学中村ゼミ１年生の京都旅行（つぶやきながら自由行動、これが面
白い）」（http://togetter.com/li/31818）に残っている。
14 https://twitter.com/#!/lets_view
15 長岡大学KFCサークル（http://kfcweb.web.fc2.com/）
16 岡本（2010）176-177頁
